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iv 
ABSTRAK 
 
 
Konsep 
c
adalah dan musawah dalam Islam bersumberkan kepada al-Quran dan al-
Sunnah bukan bersandarkan kepada akal manusia. Namun, konsep ini sering 
disalahertikan oleh sebilangan sarjana Muslim Moden dengan mengaitkannya sebagai 
human-rights; hak-hak ekslusif yang diberikan kepada setiap manusia. Antara 
golongan tersebut adalah Nasr Hamid Abu Zayd yang telah menyandarkan konsep ini 
kepada fitrah dan kebebasan yang telah dianugerahi Allah SWT kepada manusia 
sehingga tegar untuk melakukan rombakan terhadap hukum-hukum al-Quran 
sekiranya hukum tersebut tidak selaras dengan konsep yang dibawanya. Penekanan 
nilai kemanusiaan yang berlebihan ini telah menyalahi konsep 
c
adalah dan musawah 
menurut al-Quran dan al-Sunnah. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengkaji pemikiran 
Abu Zayd tentang al-Quran serta pemikirannya terhadap konsep 
c
adalah dan 
musawah. Konsep yang diperkenalkan oleh Abu Zayd dibandingkan secara berterusan 
dengan konsep 
c
adalah dan musawah menurut al-Quran dan al-Sunah melalu isu-isu 
terpilih. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan reka bentuk kajian 
kes. Pengumpulan data bersumberkan kepada analisis dokumen yang terdiri daripada 
karya-karya penulisan Abu Zayd dan proses penganalisisan melalui kaedah analisis 
tematik yang telah melalui proses kesahan Cohen Kappa. Dapatan kajian 
menunjukkan pemikiran al-Quran Abu Zayd adalah humanistic hermeneutics. Ia 
berlaku pada empat peringkat iaitu pada definisi, bahasa, proses penurunan wahyu dan 
pentafsiran al-Quran. Pemikiran ini ditolak oleh mufassir kerana bersalahan dengan 
konsep asal wahyu dan al-Quran. Pemikiran Abu Zayd terhadap konsep 
c
adalah dan 
musawah bersifat humanisme yang jelas bercanggah dengan konsep menurut al-Quran 
dan al-Sunnah iaitu bersifat al-rabbaniyyah, al-huriyyah, al-haqq dan al-salam. 
Berdasarkan kepada tema-tema yang telah dianalisis, maka didapati Abu Zayd telah 
melakukan ijtihad baru terhadap hukum syariah berlandaskan kepada aspek 
kontekstual yang boleh menjurus kepada lahirnya pemikiran humanisme dan 
feminisme. Bahkan konsep 
c
adalah dan musawah yang dianjurkan Abu Zayd bersifat 
nisbi (relative) yang memberi fokus pada aspek al-huriyyah dengan menjurus kepada 
penekanan nilai kemanusiaan semata-mata dan menidakkan aspek al-rabbaniyyah. 
Implikasi kajian ini menunjukkan pemikiran yang mengagungkan akal manusia 
semata-mata perlu dibendung untuk mengelak salah faham tentang Islam serta 
syariatnya. Kajian ini memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat Islam untuk 
berhati-hati dengan dakyah yang dibawa oleh golongan sealiran dengan Abu Zayd.  
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THE CONCEPT OF 
c
ADALAH AND MUSAWAH ACCORDING TO THE 
THOUGHT OF NASR HAMID ABU ZAYD 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The concept of 
c
adalah and musawah in Islam is not based on human intellect but on 
al-Quran and al-Sunnah. This concept is often misunderstood by a number of modern 
Muslim scholars by associating it to human-rights; the exclusive rights granted to 
every human. Among them are Nasr Hamid Abu Zayd has even put this concept back 
to nature and freedom that God has endowed man until he wills to make changes to 
the laws of the Quran if the law is not in line with the concept being conveyed by him. 
This excessive emphasis on human values is against the concept of 
c
adalah and 
musawah in accordance with al-Quran and al-Sunnah. Therefore, this study aims to 
examine the thought of Abu Zayd on the Quran and the concept of 
c
adalah and 
musawah by making constant comparisons with the concept of 
c
adalah and musawah 
according to al-Quran and al-Sunnah. This is a qualitative study with the form of case 
study. The data collection is based on documents analysis which comprises the works 
of Abu Zayd and the process of analysis is through thematic analysis methods that 
have been validated by Cohen's Kappa. The results show that the thought of Abu Zayd 
on Quran was humanistic hermeneutics. It took place in four stages namely the 
definition, language, the process of revelation and interpretation of the Qur’an. This 
thought is rejected by Quranic commentators for its contravention with the original 
concept of revelation and the Quran. The concept of 
c
adalah and musawah according 
to Abu Zayd was humanitic which were contrary to al-Quran and al-Sunnah comes 
with the features of al-rabbaniyyah, al-huriyyah, al-haq and al-salam. Based on the 
themes that have been analysed, the study finds that Abu Zayd has done a new ijtihad 
of Islamic law based on the contextual aspects that can lead to the birth of humanism 
and feminist thought. The concept of 
c
adalah and musawah organised by Abu Zayd is 
relative which focuses on the aspect of al-huriyyah with an emphasis towards 
humanistic value alone whereas ignoring the aspect of al-rabbaniyyah. The 
implication of this study shows that thought which glorifies human intellect alone 
must simply be controlled to avoid misunderstandings about Islam and its law. This 
study shows a big contributions to Muslim Ummah therefore they are careful with the 
propaganda those like Abu Zayd.  
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BAB I 
 
 
PEDAHULUAN 
 
 
1.1 PENGENALAN 
 
Tujuan utama agama Islam didatangkan ke seluruh alam ini antaranya untuk 
menyebarkan mesej 
c
adalah  (keadilan) dan musawah (kesamarataan) dalam setiap 
kehidupan manusia. Mesej keadilan ini terkandung dalam kitab suci yang menjadi 
tanggungjawab Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan mesej ini sehingga 
terlaksananya perintah Ilahi di bumi ini. Realiti ini sebagaimana dinyatakan dalam 
firman Allah SWT: 
 
                           
                          
                
         (Surah al-Hadid: 25) 
Maksudnya:  
 
Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa 
bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan 
bersama-sama mereka Kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca 
keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan dan kami telah 
menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal 
serta berbagai faedah lagi bagi manusia. (dijadikan besi dengan keadaan yang 
demikian, supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan 
mereka sehari-hari) dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang 
(menggunakan kekuatan handalnya itu untuk) menegak dan mempertahankan 
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agama Allah serta menolong Rasul-rasulNya, padahal balasan baiknya tidak 
kelihatan (kepadanya); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa
1
. 
 
Islam menganjurkan umatnya melaksanakan keadilan dalam setiap aspek 
kehidupan. Perintah melaksanakan keadilan ini tidak terhad kepada pemimpin semata-
mata, bahkan membabitkan semua lapisan masyarakat Islam, termasuk suami isteri, 
penjual dan pembeli, kadi, sesama Muslim dan antara pemimpin dengan rakyatnya. Ini 
bertepatan dengan sifat kesyumulan dan kesejagatan yang menghiasi Islam itu sendiri. 
Oleh itu, setiap Muslim yang melafazkan dua kalimah syahadah sewajarnya 
menjulang tinggi perintah Ilahi untuk berlaku adil agar konsep keadilan dapat 
direalisasikan dan ditegakkan di kalangan masyarakat Islam (Nik Rahim 1998). 
Konsep ini sejajar dengan firman Allah SWT:  
 
                           
                  
            (Surah al-Nahl ayat 90) 
Maksudnya:  
 
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta 
memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan 
perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. ia mengajar kamu 
(dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan 
mematuhiNya. 
 
Pada dasarnya, keadilan menurut perspektif Islam membawa erti meletakkan 
sesuatu pada tempatnya (al-Miskawayh 1990). Ia merujuk kepada keadaan atau 
suasana yang harmoni dengan  setiap sesuatu diletakkan pada tempatnya yang wajar 
dan sesuai (al-Attas 2013). Sebagai contoh, Islam mengakui kesamarataan hak umum 
di antara lelaki dan wanita. Dalam masa yang sama dalam beberapa keadaan yang 
tertentu, Islam “melebihkan” kaum lelaki, tetapi hal ini tidak bermakna Islam 
merendahkan martabat wanita. Islam sebenarnya meletakkan mereka pada tempat 
masing-masing yang wajar. Justeru, keadilan dalam Islam mesti difahami berdasarkan 
                                                 
1
 Semua terjemahan al-Quran di dalam tesis ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Quran 
kepada Pengertian al-Quran , Edisi Kelapan, (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan 
Perdana Menteri, 1987). [Semua terjemahan  ayat al-Quran dalam tulisan ini dibuat oleh penulis 
kecuali kalau dinyatakan sebaliknya].  
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kepada tasawwur Islam (Sayyid Qutb 2006). Namun, ada sebahagian sarjana Hashim 
Kamali (2001); Abu Zayd (2004)  mendefinisikan keadilan sebagai kebebasan, sama 
rata atau kesamarataan hak. Menurut Riffat Hassan 2011 dalam Wan Azhar (2014) 
definisi ini hanya menumpukan kepada aspek humanisme (kemanusiaan) dan human-
rightism (hak kemanusiaan) yang merujuk kepada hak-hak yang menjadi milik 
individu atau kumpulan semata-mata kerana mereka adalah manusia seperti yang 
terdapat pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 Pertubuhan 
Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) yang menekankan tentang kesamaan, dan kebebasan.  
 
Memahami keadilan tanpa mengaitkan dengan al-Quran dan al-Sunnah  secara 
menyeluruh boleh menyebabkan salah anggapan bahawa hukum-hukum dalam Islam 
adalah tidak adil, kesilapan persepsi ini menyebabkan kecelaruan pemikiran umat 
Islam dan mencetuskan pertelagahan sesama mereka. Akhirnya kemelut itu membarah 
dalam kalangan umat Islam yang menyebabkan keretakan kesatuan ummah. Ini 
seterusnya mengundang kelemahan dan kejatuhan umat Islam dalam pelbagai 
lapangan hidup (Nik Rahim 1998). Oleh itu, umat Islam perlu merujuk kepada 
sumbernya yang utama iaitu al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan dalam 
meneruskan kesinambungan dan kelangsungan ummah di bumi Allah SWT ini. 
Apabila ditinjau dalam al-Quran, banyak ayat suci yang membicarakan mengenai 
konsep keadilan dalam setiap ruang hidup manusia (Majid Khadduri 1998). 
 
1.2 PERNYATAAN MASALAH    
 
1.2.1 Salah Faham tentang Konsep cAdalah dan Musawah oleh Muslim Moden  
 
Sayyid Qutb (2006) konsep 
c
adalah ini mesti difahami berdasarkan kepada tasawwur 
Islam. Namun, terdapat sebahagian yang menjelaskan bahawa keadilan merupakan 
satu kebebasan yang merujuk kepada kebebasan dalam aspek kehidupan (Hashim 
Kamali 2001). Malah ada yang merujuk adil kepada sama rata atau persamaan hak 
(Nik Rahim 1998). Sementara musawah pada asalnya merujuk kepada kesamarataan 
dan keseimbangan dalam undang-undang dan nilai kepada semua individu (al-
‘Asfahani 1961) Namun pemahaman ini telah difahami secara literal iaitu 
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kesamarataan di antara lelaki dan wanita dalam semua aspek kehidupan termasuk 
dalam perlaksanaan syariat yang terkandung dalam al-Quran antaranya seperti yang 
difahami oleh pemikir moden. 
  
 Pemikir moden berkehendak kepada keterbukaan dalam berijtihad dengan 
meletakkan akal pada tempat yang paling tinggi berbanding sumber-sumber yang 
sedia ada dalam Islam iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Golongan ini tidak menzahirkan 
diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di sebalik 
gagasan mengkaji semula agama (Mohd Fairuz & Latifah 2013; Riduan & Ahmad 
Adnan 2009). Mereka menilai semula syariat dan hukum fiqh serta menolak segala 
tafsiran daripada Rasulullah SAW, para Sahabat RA serta ulama dengan alasan agama 
harus bersesuaian dengan realiti semasa sekalipun terpaksa menafikan hukum-hukum 
yang telah thabit dengan nas-nas syarak secara qat
c
i (Mohammad Arifin 2012).  
 
 Di antara fahaman yang dibawa oleh golongan ini adalah gesaan terhadap 
kesamarataan hak dalam gender (gender equality) antara lelaki dan perempuan 
(Muhammad Ariffin 2012; Khalif Muammar 2006). Golongan ini terdiri daripada 
Muslim moden yang mahu 
c
adalah dan musawah diberikan kepada lelaki dan 
perempuan kerana mereka berpendapat dalam masyarakat Islam hari ini masih wujud 
ketidakadilan sosial khususnya kepada wanita. Mereka menyatakan kaum wanita 
ditindas dengan hukum yang telah ditetapkan al-Quran (Asma Barlas 2002; Asghar 
Ali Engineer 1994; Amina Wadud Muhsin 1992; Fatima Mernissi 1991; Zaitunah 
Subhan 1999). Golongan ini dirujuk sebagai golongan feminis Muslim (Muhammad 
Ariffin 2012).  
 
 Menurut Humm (1992), feminisme digunakan sebagai istilah yang diperlukan 
bagi memahami keadaan yang meletakkan lelaki sebagai jantina unggul (superior) 
berbanding wanita. Sebagai satu ideologi, feminisme merupakan penggabungan 
doktrin (ajaran) hak-hak yang sama bagi wanita dan satu ideologi bagi tujuan 
transformasi (perubahan) sosial untuk menciptakan suatu keadaan yang sama antara 
lelaki dan wanita. Manakala Mansour Fakih (1996) mentakrif feminisme sebagai satu 
gerakan perjuangan untuk mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, 
menuju kepada sistem yang lebih adil bagi wanita mahupun lelaki. Justeru, dengan 
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pengertian ini, hakikat sebenar gerakan feminisme tidak hanya untuk memperjuangkan 
masalah wanita sahaja tetapi memberi tumpuan kepada isu keadilan. Maka dengan 
demikian, perjuangan feminisme tidak lagi hanya untuk sekadar memenuhi keperluan-
keperluan peribadi kaum wanita atau hanya untuk meminimumkan bentuk eksploitasi 
terhadap wanita, mengakhiri kekerasan di dalam rumah tangga atau pengabaian hak-
hak wanita, akan tetapi dalam jangka panjang ia juga mewujud dalam bentuk 
perjuangan transformasi sosial ke arah terciptanya sistem yang secara fundamental 
relatif baru dan lebih baik daripada yang sedia ada. 
 
 Dalam dunia Islam, menurut Muhammad Arifin Ismail (2012) pendokong 
ideologi feminisme terawal memperjuangkan kesedaran tentang persoalan gender 
terdiri daripada Aisya Tamymuriyah (Mesir), Zainab Fawwaz (Lebanon), Tajal 
Sulthaniyah (Iran), Malak Hifni Naser dan Nabawiyah Musa (Mesir) dan Fame Aliya 
(Turki). Bagaimana, sejak sedekad yang lalu, pemikir feminis ini mula menggelarkan 
diri mereka sebagai Gerakan Feminisme Muslim yang menyentuh dan mempersoalkan 
secara langsung perkara asas agama yang berterusan membela kaum wanita atas 
alasan mereka ditindas oleh hukum Syariah antaranya dalam munakahat seperti 
perkahwinan, poligami, talak, nusyuz dan pembahagian faraid.  
 
 Sementara pejuang feminis Muslim pada masa kini ialah Amina Wadud
2
, 
Rifaat Hasani
3
,  
                                                 
 
2
 Amina Wadud  merupakan Profesor Pengajian Islam di Department of Philosophy and 
Religious Studies di Virginia Commonwealth University, Amerika Syarikat. Beliau penulis buku 
Women and Al-Quran: rereading the sacred text from a women’s perspective (1999), dan Inside the 
Gender Jihad (2006). Beliau telah menjadi tumpuan masyarakat Islam sedunia apabila mengeluarkan 
fatwa wanita boleh menjadi imam solat bagi lelaki. Fatwa ini direalisasikan apabila Amina Wadud 
berkhutbah di atas mimbar dan mengimamkan solat Jumaat bagi sekumpulan masyarakat Islam di 
Amerika yang terdiri daripada lelaki dan perempuan di Sundaram Tagore Gallery, New York pada 18 
Mac, 2005. 
 
 
3
 Riffat Hassan adalah seorang ahli teologi dan tokoh pemikir feminisme Islam berbangsa 
Pakistan-Amerika. Beliau mendapat pendidikan awal dari sekolah mubaligh Kristian iaitu Cathedral 
High dan kemudiannya menyambung pengajian di St. Mary’s College di Durham University, England 
dalam bidang bahasa Inggeris dan kefalsafahan. Beliau telah mendapat Ph.D. dari Durham University. 
Selepas menamatkan pengajian, beliau telah menjadi pensyarah di University of Punjab di Lahore. 
Beliau telah berhijrah ke Amerika Syarikat dan menjawat jawatan profesor di Jabatan Pengajian 
Agama di University of Louisville. Beliau juga menganjurkan idea pentafsiran al-Quran secara 
hermeneutik yang menekankan maksud moral ajaran agama (ethical criterion). Keterangan lanjut 
tentang idea-idea Riffat yang mendukung fahaman Islam Liberal dan feminisme boleh dirujuk pada 
dua buah buku beliau  iaitu Are Human Rights Compatible with Islam? dan Religious Human Rights 
in The Qur’an. 
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Fatima Mernissi
4
, Irshad Manji
5
, dan Musdah Mulia
6
 (Muhammad Arifin Ismail 2012; 
Rafidah Hanim 2013). Selain daripada aspek 
c
adalah, golongan ini mempersoalkan  
masalah musawah di antara lelaki dan wanita antaranya dalam perkahwinan seperti 
masalah perwalian lelaki boleh bernikah tanpa wali sedangkan wanita harus 
mempunyai wali, manakala dalam pernikahan beza agama di mana lelaki Muslim 
boleh bernikah dengan wanita ahl al-Kitab sedangkan wanita Muslimah tidak 
dibenarkan bernikah dengan lelaki bukan Islam termasuk lelaki ahl al-Kitab. 
Sementara dalam masalah penceraian, golongan ‘Feminis’ mempersoalkan hak 
menjatuhkan talak hanya ada pada lelaki. Malah dalam poligami, mereka 
mempersoalkan lelaki dibolehkan poligami sedangkan wanita tidak boleh 
mengamalkan poliandri dan dalam pembahagian harta pusaka iaitu anak lelaki 
mendapat dua bahagian anak perempuan. Terdapat perbezaan dalam tugas keagamaan 
di mana wanita tidak boleh mengimamkan solat bagi jemaah lelaki atau menjadi 
khatib solat Jumaat dan dalam pembahagian tugas sosial dan domestik di mana lelaki 
diutamakan berbanding wanita (Syafrudin  Didin 1994). 
 
Menurut Asghar Ali Engineer (1994) al-Quran menegaskan konsep 
kesamarataan status antara lelaki dengan wanita. Konsep kesamarataan ini meliputi 
dua perkara: Pertama dalam pengertian umum iaitu penerimaan martabat kedua-dua 
golongan tersebut dalam ukuran yang serata. Kedua mengetahui lelaki dan wanita 
mempunyai hak yang saksama dalam sosial, ekonomi dan politik di mana kedua-dua 
mereka haruslah mempunyai hak dalam mengadakan kontrak perkahwinan atau 
memutuskannya, memiliki atau mengatur harta tanpa campur tangan pihak lain, bebas 
memilih kerjaya atau cara hidup dan kesamarataan dalam tanggungjawab.  Tambah  
beliau, walaupun secara umumnya al-Quran menyatakan kesamarataan antara lelaki 
                                                 
 
4
 Fatima Mernissi adalah pensyarah kajian sosial Univeristy of Muhammad V Morocco yang 
menulis Beyond the Veil (1975), Women and Islam : An Historical and Teological Enquiry dan The 
Veil and The Male Elite (1987).  
 
 
5
Irshad Manji merupakan pejuang lesbianism yang menulis buku Allah, Liberty and Love 
(2011) dan The trouble of Islam Today.  
 
 
6
 Prof. Dr. Siti Musdah Mulia adalah Pengarah di UIN (Universiti Islam Negeri) Jakarta. 
Beliau dikenali sebagai aktivis Jaringan Islam Liberal dan menyelia Rancangan Kompilasi Hukum 
Islam (Counter Legal Draft) yang dimajukan kepada Kementerian Agama Indonesia yang memohon 
perubahan hukum Islam di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai aktivis Islam Liberal dan kebebasan 
beragama daripada kumpulan ICRP (Indonesia Conference of Religions and Peace) ini berkata, 
“Tidak ada perbezaan di antara lesbian dengan non-lesbian. Dalam pandangan Tuhan, manusia 
dihargai hanya berdasarkan ketaatannya.” Dan menulis buku Bias Gender dalam Perspektif Islam.  
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dan wanita tetapi secara kontekstualnya al-Quran menyatakan terdapat kelebihan 
tertentu kaum lelaki ke atas wanita. Fuqaha’ telah memberi status yang lebih tinggi 
kepada lelaki seperti status suami sebagai qawwamun dalam potongan Surah al-Nisa’ 
ayat 34 berikut: 
 
                              
      
(Surah al-Nisa’: 34) 
 
Maksudnya:  
 
Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab 
terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang 
lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga 
kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian 
dari harta mereka.  
 
 
Ibn Kathir (1999, 2: 292) mentafsirkan qawamah bermakna lelaki adalah ketua dan 
pembesar rumah tangga kerana lelaki lebih baik daripada wanita. Dalam tafsir al-
Jalalayn, qawwamun dimaksudkan lelaki sebagai musallatun (penguasa). Asghar 
(1994: 61) mengkritik metode para mufassir yang memberi kelebihan kepada lelaki 
kerana memahami ayat ini bersifat teologi dengan mengabaikan pendekatan sosiologi. 
Menurut beliau lagi seharusnya para mufassir menggunakan pendekatan sosio-teologi 
iaitu dengan mengambil kira keadaan sosial masyarakat. 
 
 Oleh itu, para feminis ini melihat wujud ketidakadilan dalam hukum Islam 
akibat daripada tafsiran yang cenderung kepada lelaki dan mengabaikan hak-hak 
wanita. Maka kajian ini berperanan untuk merungkai salah faham golongan tersebut 
terhadap persoalan 
c
adalah dan musawah dengan mengemukakan perbincangan 
konsep tersebut menurut al-Quran dan al-Sunnah agar dapat menilai dan menolak 
tangkapan yang telah dilontarkan oleh golongan feminis ini.  
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1.2.2 Nasr Hamid Abu Zayd sebagai Seorang Pemikir Moden 
 
Nasr Hamid Abu Zayd telah menyatakan beliau merupakan seorang “Feminis” 
semasa majlis konvokesyen Universiti Leiden (Eva Fachrunnisa Amrullah 2011). 
Beliau mengkaji semula al-Quran kerana matlamat utama al-Quran adalah membela 
wanita dan hak asasi manusia (Muhibudin 2013: 226). Abu Zayd bukan sahaja 
pembela kepada wanita dengan semangat feminis, malah  memperjuangkan keadilan 
dan kesamarataan kepada semua manusia dengan menganjurkan pemikiran tersendiri 
tentang 
c
adalah dan musawah atas dasar membela hak-hak asasi manusia 
(Muhibudin 2013: 226). Pemikiran sedemikian telah banyak disentuh dalam karya-
karyanya (Tengku Intan & Mazlan Ibrahim 2013: 66).  
 
Sebagai pemikir moden, Abu Zayd telah menganjurkan metode tafsir 
hermeneutik terhadap al-Quran. Aplikasi metode ini terhadap al-Quran  atas dasar 
untuk mencapai tujuan sebenar penurunan al-Quran kepada manusia (Charles 
Hirschkind 1995; Navid Kermani 1996;  Moch Nur Ichwan 1999; Yusuf Rahman 
2001; Sukidi 2009). Beliau berpendapat metode tafsir yang diperkenalkan oleh 
mufassir bersifat kaku dan literal yang tidak menepati tujuan utama al-Quran 
diturunkan dan metode tafsir tradisional juga tidak sesuai untuk mentafsirkan al-Quran 
berdasarkan kepada keadaan sosial umat Islam pada hari ini (Abu Zayd 1999). Justeru, 
beliau mengaplikasikan metode hermeneutik kepada al-Quran. Dakwaan Abu Zayd 
(2000) bahawa metode ini adalah terbaik dalam mentafsir al-Quran. Beliau telah 
mengaplikasi metode hermeneutik terhadap al-Quran sehingga melahirkan aliran 
pemikiran baru terhadap syariat Islam (Tengku Intan 2013; Muhibuddin 2013). 
Pemikiran ini lahir akibat matlamatnya untuk membela wanita dan hak-hak asasi 
manusia. 
 
 Yusuf Rahman (2001) menjelaskan Abu Zayd telah meletakkan prinsip 
bahawa isu-isu yang berkaitan dengan wanita mesti dikaji dan dianalisis semula. 
Menurut beliau, kajian mengenai wanita merupakan salah satu daripada tujuan  al-
Quran iaitu menjamin kesamarataan di antara lelaki dengan wanita. Oleh itu, Abu 
Zayd (2001) mendefinisikan 
c
adalah sebagai satu fitrah yang telah dianugerahkan 
Allah SWT kepada manusia. Sebagai fitrah yang telah dianugerahkan, manusia bebas 
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memilih jalan hidup mereka selaras dengan hak-hak kemanusiaan. Ketika 
membincangkan tentang hak kemanusiaan, Riffat Hassan (2011 dalam Wan Azhar 
2014) menyatakan  sarjana sering merujuk kepada hak-hak yang menjadi milik 
individu atau kumpulan semata-mata kerana mereka adalah manusia seperti yang 
terdapat pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.  
c
Adalah dan musawah menurut Abu Zayd (2001: 1) saling berkait rapat di 
antara satu dengan yang lain. Tambah beliau, konsep yang telah digariskan dalam al-
Quran mempunyai hubung kait yang rapat dengan masyarakat Arab iaitu aspek 
agama, budaya, sosial, politik. Oleh itu, untuk menegakkan keadilan dan 
kesamarataan agar selari dengan hak-hak dan nilai kemanusiaan, maka hukum-hukum 
yang bersifat sejarah yang terdapat dalam al-Quran perlu dinilai semula supaya selari 
dengan keadaan sosial masa kini.  Malah konsep yang diketengahkan Abu Zayd ini 
lebih menekankan kepada isu-isu keadilan dan kebebasan yang perlu diberikan kepada 
setiap individu.   
 
Selain itu, menurut Abu Zayd  (2001: 3) setiap individu diberikan kebebasan 
untuk memilih dan menentukan aspek-aspek sosial dalam kehidupannya Oleh yang 
demikian, sekiranya hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran tidak memenuhi 
prinsip 
c
adalah, maka hukum tersebut perlu dirombak semula supaya bersesuaian 
dengan keadaan sosial setiap individu dalam kalangan masyarakat. Sementara dalam 
musawah, pemikiran Abu Zayd (2004) adalah untuk membela nasib wanita daripada 
ditindas oleh Syariat Islam kerana pada anggapannya wujud hukum berat sebelah dan 
menindas kaum wanita.  
 
Antara bentuk pemikiran Abu Zayd  ketika menerangkan konsep 
c
adalah dan 
musawah, Abu Zayd & Esther (2004: 172)  menyatakan apabila kita melihat ayat-ayat 
berkenaan wanita di dalam al-Quran, kita haruslah meletakkan di dalam konteks yang 
sama iaitu keadilan dan kebebasan. Antara contoh ayat tentang wanita adalah poligami 
dalam Surah al-Nisa’ ayat 3. Abu Zayd & Esther (2004: 174) menegaskan al-Quran 
tidak menyokong poligami kerana perlaksanaan poligami tidak dapat mewujudkan 
keadilan.
 
Justeru, pengharaman poligami adalah selaras dengan tuntutan al-Quran 
untuk menegak keadilan di dunia.  
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Selain keadilan dalam poligami, Abu Zayd juga menyatakan bahawa wahyu 
Allah berterusan menekankan tentang musawah pada balasan yang dilakukan antara 
perempuan dan lelaki. Beliau (2004: 176) berkata:  
 
“…tidak ada perbezaan berkenaan dengan balasan baik atau hukuman yang 
akan diterima di akhirat nanti. Jika terdapat kesamarataan di dalam ruang 
spiritual, adakah masuk akal jika Tuhan akan tersenyum terhadap 
ketidaksamaan yang berlaku di dalam masyarakat sekarang ini?...”  
 
Sekiranya dalam balasan kepada perbuatan baik atau jahat, manusia tidak 
didiskriminasikan oleh Allah SWT di antara lelaki dengan perempuan. Maka, dalam 
syariat yang lain seperti dalam hukum-hakam juga tidak seharusnya berlaku 
diskriminasi di antara mereka. Namun, konsep kesamarataan hanya terdapat pada 
perkara agama iaitu tentang pembalasan baik dan buruk kepada lelaki dan perempuan 
(Abu Zayd & Esther 2004).  
 
Abu Zayd (2004:194)  dalam Dawair al-Khawf Qira’ah fi khitab al-Mar’ah, 
kesamarataan tidak terdapat pada hal ehwal kemasyarakatan dan sosial. Antara contoh 
aspek musawah yang telah dikritik dalam masalah faraid. Beliau mempertikai hak 
pewarisan harta di antara anak lelaki dengan anak perempuan. Beliau (2004: 178) 
berpendapat anak perempuan harus mempunyai jumlah yang sama dalam pewarisan 
harta seperti jumlah yang diperoleh oleh anak lelaki. Namun, beliau menjelaskan 
bahawa tumpuan al-Quran adalah hanya kepada jumlah yang akan diwarisi oleh lelaki. 
Oleh itu, konsep kesamarataan dalam jumlah pembahagian harta menurut beliau lebih 
memihak kepada lelaki berikutan khitab al-Quran bermula dengan lelaki.  
 
 Selain masalah pembahagian harta warisan, konsep musawah juga terdapat 
unsur kepimpinan yang telah diabaikan oleh syariat Islam iaitu tentang kepimpinan 
rumah tangga. Abu Zayd menyentuh tentang  isu qiwamah sebagaimana firman Allah 
dalam Surah al-Nisa ayat 34. Menurut Abu Zayd (2004: 176) dalam soal nafkah 
kepada keluarga, beliau menyatakan jika sumber pendapatan dan tanggungjawab untuk 
melindungi keluarganya dibahu seorang perempuan, maka dia sebenarnya adalah 
qawwam. Di sini Abu Zayd menyamakan kedudukan di antara lelaki dan wanita dalam 
aspek kepimpinan pengurusan rumah tangga.   
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Konsep 
c
adalah dan musawah yang dianjurkan oleh Abu Zayd sejajar dengan 
peranannya sebagai seorang pendukung feminisme yang lantang menyuarakan tentang 
kebebasan bersuara dan keadilan sosial seperti kesamarataan hak-hak minoriti, hak-
hak wanita, hak-hak manusia dalam demokrasi global dalam karya-karyanya. Malah 
beliau dilihat sebagai seorang humanisme berikutan lantang membela hak-hak asasi 
manusia. Beliau menyatakan keadilan berkait rapat dengan konsep kesamarataan dan 
kebebasan (Abu Zayd & Esther 2004). Oleh yang demikian, jika sekiranya syariat 
Islam tidak sejajar dengan konsep tersebut, ia adalah disebabkan oleh masalah tafsiran 
teks al-Quran. Abu Zayd menegaskan dalam buku Dawa’ir al-Khawf Qira’ah fi khitab 
al-Mar’ah (2004: 194) bahawa kesamarataan tidak terdapat pada hal ehwal 
kemasyarakatan dan sosial masa kini khususnya dalam hukum syariah.  
 
Melihat kepada corak pemikiran Abu Zayd ketika menjelaskan konsep 
c
adalah 
dan musawah berkaitan dengan persoalan di atas, menunjukkan beliau mempunyai 
kaedah tersendiri yang diaplikasikan kepada al-Quran sehingga melahirkan konsep 
tersebut. Justeru, kajian ini dilaksanakan untuk merungkai kelompongan yang telah 
dinyatakan dalam persoalan berikut: 
 
1) Apakah konsep  cadalah dan musawah menurut al-Quran dan al-Sunnah? 
2) Bagaimanakah Abu Zayd mentafsir al-Quran? 
3) Apakah konsep cadalah dan musawah menurut Abu Zayd? 
4) Adakah konsep cadalah dan musawah Abu Zayd selari dengan prinsip Islam 
atau sebaliknya? 
 
1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
 
Berdasarkan kepada permasalahan kajian, maka kajian tentang konsep 
c
adalah dan 
musawah ini adalah untuk mencapai objektif berikut:  
 
a) Mengkaji konsep cadalah dan musawah al-Quran dan al-Sunnah. 
b) Mengkaji kesarjanaan Abu Zayd dan pemikirannya tentang al-Quran.  
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c) Menganalisis konsep cadalah dan musawah menurut Abu Zayd. 
d) Menganalisis perspektif Abu Zayd terhadap isu-isu cadalah dan musawah 
dalam karya-karyanya. 
 
1.4 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Kajian ini dijalankan bertitik tolak daripada beberapa persoalan melalui tinjauan 
pemikiran Abu Zayd terhadap al-Quran dan al-Sunnah. Beliau telah mengaplikasi 
metode tafsir hermeneutik terhadap al-Quran. Metode yang dibawa Abu Zayd ini 
ditambah dengan elemen humanistic seterusnya melahirkan pemikiran yang 
mementingkan nilai kemanusian dan akal melebihi sumber autoriti Islam seperti al-
Quran, al-Sunnah, Ijma
c
 dan qias.  Pemikiran–pemikir moden seperti Abu Zayd  telah 
melakukan kajian semula kepada al-Quran dan tegas menolak dalil-dalil naqli qat
c
i 
thubut bagi mencapai tujuan pemikiran mereka.  
 
 Selain itu, konsep 
c
adalah dan musawah yang sering dicanang oleh golongan 
feminis Muslim adalah untuk membela nasib wanita yang ditindas dengan hukum 
yang lahir daripada tafsiran mufassir yang berat kepada lelaki dan mengabaikan faktor 
persekitaran. Oleh itu, kajian ini berperanan untuk merungkai salah faham konsep 
c
adalah dan musawah yang dianjurkan oleh golongan feminis dengan membawa 
konsep al-Quran dan al-Sunnah. Golongan feminis seperti Abu Zayd telah memahami 
c
adalah dengan mengaitkan dengan kebebasan sebagai satu fitrah yang telah 
dianugerahkan Allah SWT kepada seluruh manusia.  
 
 Kajian ini dapat mengenalpasti pemikiran Abu Zayd khususnya kepada 
pemikiran beliau terhadap al-Quran. Tumpuan kajian ini adalah menjelaskan  
pemikiran humanistic yang telah diterapakan semasa proses pentafsiran semula ayat-
ayat al-Quran. Pendedahan pemikiran ini penting kepada masyarakat umum agar 
berhati-hati ketika berhadapan dengan karya serta pemikiran Abu Zayd kerana beliau 
telah meletakkan metode khusus ketika mengkaji teks al-Quran.  
 
Kajian ini penting kerana memberi pendedahan kepada generasi akan datang 
tentang pemikiran Abu Zayd serta karya-karyanya. Selain itu, pengkajian terhadap 
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konsep 
c
adalah dan musawah menurut al-Quran dan al-Sunnah dapat menangkis 
tohmahan kaum feminis terhadap Islam. Mereka berterusan mengkritik hukum-hukum 
Islam dengan alasan hukum tersebut menindas, mendiskriminasi dan menjatuhkan 
martabat wanita. Aspek analisis pemikiran Abu Zayd dalam isu-isu sosial, ekonomi 
dan undang-undang agar dapat menilai keselarian pemikiran beliau dengan ajaran 
Islam sebenarnya. Selain itu, kajian ini juga menjelaskan mengenai konsep 
c
adalah 
dan musawah yang dianjurkan oleh Islam. Perbincangan mengenai konsep 
c
adalah 
dan musawah khususnya kepada isu sosial dapat merungkaikan salah faham umum 
tentang masalah kekeluargaan seperti poligami, nusyuz, hijab, hubungan luar tabii 
seperti isu gay dan homoseksual, faraid, peranan wanita dalam keluarga dan 
kepimpinan wanita dalam masyarakat.  
 
 Selain dapat memperkayakan khazanah penyelidikan ilmiah, kajian ini juga 
dapat menjelaskan signifikan karya dan pemikiran Abu Zayd terhadap tentang al-
Quran dan syariat Islam. Malah, aliran pemikiran yang bertentang dengan Islam dalam 
diperjelaskan agar tidak menjadi kekeliruan kepada masyarakat Islam khususnya 
kepada orang Muslim di Malaysia.  
 
1.5 SKOP DAN BATASAN KAJIAN 
 
Karya-karya Abu Zayd yang dianalisis adalah terdiri daripada karya asal penulisan 
beliau dan bukan karya terjemahan sama ada dalam bahasa Arab mahu pun dalam 
bahasa Inggeris. Karya-karya tersebut yang terdiri daripada  buku, artikel dan kertas 
kerja. Antara karya yang menjadi rujukan utama adalah al-Mar’ah fī Khitāb al-
‘Azmah, Dawā’ir al-Khawf: Qirā’ah fī Khitāb al-Mar’ah, Voice of an Exile: 
Reflections on Islam. 
 
 Konsep 
c
adalah dan musawah adalah luas, maka kajian ini memfokuskan 
kepada isu-isu yang diperjuangkan Abu Zayd di dalam karya-karyanya. Isu-isu ini 
tertumpu kepada hukum-hukum yang telah disyariatkan kepada Muslim namun 
menurut pandangannya ia tidak menggambarkan keadilan dan kesamarataan kerana 
wujud diskriminasi hak. Pemilihan isu-isu ini turut melibatkan perkara yang sering 
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dibincangkan oleh beliau serta persoalan yang melanda dalam masyarakat Islam 
khususnya apabila berhadapan dengan isu keadilan dan kesamarataan 
 
1.6  ULASAN KEPUSTAKAAN 
 
Tinjauan kepustakaan dalam kajian ini meliputi tiga kelompok perbahasan iaitu 
tentang kesarjanaan Abu Zayd dan pemikirannya serta tentang konsep 
c
adalah dan 
musawah daripada perspektif Islam. Taxomony bagi ulasan ini adalah berdasarkan 
kepada fokus perbincangan yang mengandungi hasil kajian, metode kajian, teori serta 
perlaksanaan atau aplikasi (Randolph 2009; Cooper 1988).  
 
1.6.1  Konsep  
c
Adalah dan Musawah  
 
Dalam Islam, Sayyid Qutb (1983) menyatakan keadilan mesti diikat dan dikaitkan 
dengan konsep akidah dan keimanan yang mendalam dengan konsep ketauhidan Allah 
SAW serta tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi iaitu tugas sebagai agen 
pembangunan jasmani dan rohani. Malah sumber utama keadilan adalah daripada al-
Quran dan al-Sunnah Jamil Muhammad Nasir al-
c
Azamat (2012) mengkaji bidang 
keadilan dan merumuskan bahawa keadilan al-Quran meliputi tujuh bidang keadilan 
iaitu percakapan dan penyaksian, rumah tangga, anak-anak, urus niaga, musuh, 
perundangan dan pemerintahan. Pelaksanaan  keadilan  dan  kebebasan dalam hak-hak 
kemanusiaan menurut Musa Tevfik (1999) berdasarkan kepada hadith Rasulullah 
SWT. Hasil kajian menunjukkan bahawa hak kemanusian tentang kebebasan dan 
keadilan telah dianugerahkan kepada semua manusia dalam semua peringkat. Hadith 
berperanan sebagai sumber penerangan pensyariatan Islam telah membincangkan 
panjang lebar berkenaan dengan hak-hak kemanusiaan dalam aspek keadilan dan 
kebebasan.  
 
Harun Yahya (2004) menerangkan konsep keadilan dalam al-Quran di dalam 
buku Ke’adilan dan Toleransi dalam al-Quran. Beliau mengupas tentang sejarah 
perintah keadilan dalam Islam iaitu perintah Allah SWT kepada manusia untuk 
mengamalkan keadilan. Para nabi berperanan untuk menyeru kepada keadilan. Buku 
ini tidak menyentuh tentang keadilan terhadap wanita secara khusus tetapi ia memberi 
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input tentang maksud keadilan yang dianjurkan oleh al-Quran dan al-Sunnah. 
Perbincangan keadilan ini dilihat masih bersifat umum. Haji Abdul Hadi (2009) dan 
Khairul Azhar (2007) menyatakan konsep dan aplikasi Islam menjaga dan memelihara 
keadilan kepada semua kelompok masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Ia 
merangkumi pentadbiran politik, transaksi ekonomi, kesamarataan sistem kehakiman, 
hak keadilan wanita dan orang bukan Islam.   
 
Setakat pengamatan penyelidik, konsep keadilan dan kesamarataan Islam yang 
dikupas oleh sarjana bersifat umum. Malah tidak terdapat kajian yang khusus tentang 
pemikiran Abu Zayd berkaitan dengan konsep 
c
adalah dan musawah. Namun, terdapat 
kajian lain yang boleh memberi input dalam penyelidikan ini iaitu kajian yang 
membincangkan isu musawah dalam hukum Islam seperti disertasi Ph.D Nasaruddin 
Umar (1999) bertajuk Argumen Kesamarataan Jender Perspektif al-Quran. Beliau 
melakukan kajian kritis terhadap konsep gender dalam al-Quran yang berkait dengan 
tema asal-usul kejadian manusia, prinsip-prinsip kesamarataan gender dan bias gender 
dalam pemahaman teks al-Quran. Disertasi Ph.D H. Yunahar Ilyas (2004) bertajuk 
Konstruksi Gender dalam Pemikiran Mufasir Indonesia Moden (Hamka dan M. Hasbi 
ash-Shddiqy) menjurus kepada masalah kesamarataan antara lelaki dan wanita. 
Walaupun tidak semua pemikiran Hamka dan Hasbi tentang wanita dibahaskan, tetapi 
kajian ini membatasi kepada isu kesamarataan di antara lelaki dengan wanita dalam 
penciptaan, dalam hak kenabian, dalam perkahwinan, dalam pewarisan harta dan 
kesamarataan dalam peranan politik. Masalah keadilan dan kesamarataan kepada 
wanita wujud akibat daripada bias mufassir ketika mentafsirkan ayat-ayat al-Quran.  
 
 Norbaini binti Ismail (2005) Metodologi Pengkajian Isu-isu Wanita  di antara 
Tafsir al-Sha
c
rawi dan Tafsir al-Azhar: Kajian Perbandingan membincangkan 
tentang metode yang diguna pakai oleh Sha
c
rawi dan Hamka dalam menjelaskan 
kedudukan wanita serta isu-isu yang berkaitan dengan mereka berdasarkan kepada 
keadaan di Mesir dan Indonesia. Kajian ini tidak menyentuh secara khusus tentang 
konsep 
c
adalah dan musawah dan tetapi isu-isu wanita yang dikupas oleh pengkaji 
mempunyai kesamarataan kepada kajian yang akan dilakukan antaranya kesamaan 
gender, poligami, talak, jilbab dan wanita bekerja di tengah masyarakat. 
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 Beberapa sarjana feminis Muslim telah membahaskan tema wanita dalam al-
Quran dengan mempersoalkan keadilan dalam hak-hak kebebasan kepada wanita 
seperti Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan, Amina Wadud Muhsin, Mazhar ul-Haq 
Khan, Didin Syafruddin, Nasaruddin Umar, Nashruddin Baidan dan Zaitunah Subhan 
(Tengku Intan Zarina 2013).  
 
Asghar Ali Engineer (2004) menulis tentang Hak-hak Perempuan dalam 
Islam. Beliau melakukan kajian kritis terhadap pentafsiran ayat-ayat al-Quran yang 
berkaitan dengan hak-hak wanita dalam perkahwinan, penceraian, pemilikan harta 
benda, pewarisan, pemeliharaan anak, bidang kesaksian, ganjaran dan hukuman. 
Asghar berusaha menempatkan kembali hak-hak wanita dalam Islam menurut 
semangat al-Quran. Beliau tidak mengkaji kitab tafsir tertentu secara spesifik tetapi 
beliau mengkaji tema-tema yang disebut daripada pelbagai rujukan sama ada daripada 
kitab tafsir, fiqh mahu pun pemikir-pemikir lain. Riffat Hassan (1995) dalam 
artikelnya bertajuk Isu Kesamarataan Lelaki dalam Tradisi Islam, mengkritik 
pemikiran secara umum tanpa menyebut kitab atau mufassir tertentu secara khusus. 
Artikel ini dimuatkan bersama dengan koleksi artikel Fatima Mernissi & Riffat 
Hassan (1995) dalam buku Setara di hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan 
dalam Tradisi Islam Pasca Patriakhi. 
 
 Amina Wadud (1994) dalam bukunya Wanita di dalam al-Quran  
menganalisis konsep wanita menurut al-Quran. Tema-tema yang dibahaskan beliau 
ialah tentang penciptaan manusia, pandangan al-Quran mengenai wanita, 
kesamarataan ganjaran di Akhirat, hak dan peranan wanita. Amina menggunakan 
pendekatan hermeneutik dalam melihat hubungan antara komposisi tatabahasa teks, 
konteks penulisan teks dan maksud yang ingin disampaikan oleh teks tersebut.  
 
 Mazhar ul-Haq Khan (1994) Wanita Islam Korban Patologi Sosial oleh 
membahaskan secara khusus tentang purdah dan poligami dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi yang secara langsung mengkaji tentang ayat-ayat al-Quran 
berkaitan dengan wanita tetapi dalam analisisnya tentang purdah dan poligami beliau 
mengutip dan mengkritik beberapa pentafsiran ayat yang bersangkutan tentang isu 
tersebut. Nashruddin Baidan (1999) dalam bukunya Tafsir bi al-Ra’yi, Upaya 
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Penggalian Konsep Wanita dalam al-Quran melakukan tafsir al-Quran tentang wanita 
dengan menggunakan metode tafsir maudu
c
i. Tema-tema yang dikaji adalah tentang 
penciptaan dan status wanita, hak dan kewajipan wanita, poligami dan pakaian 
Muslimah. Manakala Zaitunah Subhan (1999) menulis Tafsir Kebencian Studi Bias 
Gender dalam Tafsir al-Quran yang melakukan kajian tafsir maudhu
c
i tentang 
ketidaksamarataan lelaki dan wanita. Tema-tema yang dikaji adalah tentang kudrat 
wanita, pandangan inferior terhadap wanita dan implikasinya, konsep 
ketidaksamarataan dan hubungan kudrat dengan ketidaksamarataan.  
 
Didin Syafruddin (1994) dalam artikelnya bertajuk Argumen Supremasi Atas 
Perempuan, Penafsiran Klasik QS al-Nisa’: 34 mengkritik secara khusus pentafsiran 
beberapa mufassir klasik terhadap Surah al-Nisa’ ayat 34 yang menunjukkan 
kekuasaan lelaki. Dalam kajian ini beliau melakukan tinjauan bahasa dengan 
menggunakan perspektif gender dalam melihat kembali gaya pentafsiran mufassir 
terhadap kepimpinan lelaki dalam keluarga.   
 
Muncul dalam dunia Islam golongan yang mengkritik hukum-hukum Islam 
dan  mendesak untuk menggubal undang-undang baru dalam syariat Islam berikutan  
ia tidak melambangkan keadilan dan mendiskriminasi golongan tertentu. Fenomena 
mengkritik hukum-hukum Islam telah menjadi satu fenomena di dalam dunia Islam 
antaranya di Mesir, Turki, Indonesia dan Malaysia.  
 
 Selain daripada pentafsiran al-Quran, Fatima Mernissi (1991) feminis 
Maghribi dalam bukunya “Women  and  Islam: An Historical and Teological 
Enquiry” melihat wujudnya hadith-hadith yang seolah-olah membenci atau 
mendiskriminasi kaum wanita. Sister in Islam (SIS) di Malaysia lantang dengan 
pindaan kepada Perkara 8(2) Perlembagaan Persekutuan melarang sebarang bentuk 
diskriminasi berdasarkan jantina (gender). Mereka percaya bahawa tiada apa-apa jua 
dalam peruntukan ini yang bercanggah dengan Islam, suatu agama yang menegaskan 
prinsip kesamarataan dan keadilan untuk semua. Hujah golongan SIS bahwa ajaran 
agama tidak patut disalahgunakan bagi mendiskriminasi wanita Islam, dan menafikan 
perluasan hak yang kini dibenarkan bagi wanita bukan-Islam. Bagi mereka adalah 
tidak munasabah sekiranya wanita Islam menduduki taraf yang lebih rendah di sisi 
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undang-undang bukan sahaja berbanding dengan lelaki Islam tetapi juga berbanding 
dengan wanita bukan Islam dan tidak dibenarkan melaksanakan beberapa hak yang 
boleh dilaksanakan oleh kesemua warganegara lain. Konsep kesamarataan gender 
tidak patut disalahgunakan untuk menambahkan hak kaum lelaki dan beban kaum 
wanita. Penyalahgunaan akan berlaku sekiranya:  
 
 Hak tradisional lelaki dikekalkan serta ditambah hak baru, dan kewajipan 
tradisional dikurangkan. 
 
 Hak tradisional wanita dikurangkan dan kewajipan tradisional dikekalkan serta 
ditambah lagi kewajipan  
 
Dalam kesamarataan gender, SIS (1997) menyarankan peruntukan yang mengekalkan 
hak tradisional lelaki perlu dikaji semula untuk dibuat pindaan sewajarnya, contohnya 
soal nusyuz, poligami, proses perceraian dan menjatuhkan talak, penjagaan anak, dan 
pembahagian harta pusaka.  
 
Daripada sorotan literature yang dilakukan terhadap pemikiran feminis Muslim 
mendapati wujudnya masalah 
c
adalah dan musawah kepada wanita disebabkan oleh 
pentafsiran mufassir yang terdahulu dan hadith yang berbentuk diskriminasi kepada 
wanita. Tafsiran al-Quran yang berat kepada lelaki sehingga wujud bias gender. 
Justeru, pada hemat mereka timbul masalah ketidakadilan kepada wanita dalam 
melaksanakan syariat Islam. Maka, mereka menggesa untuk mengkaji semula syariat 
dalam isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan kepada wanita. Berikut merupakan 
isu-isu yang dibangkitkan oleh golongan feminis Muslim:  
 
i) Poligami  
 
Menurut May Rachmawatie & Yudhie R Haryono  (2000)  poligami bukan merupakan 
isu baru. Persoalan poligami serius dikaji oleh cendekiawan moden Indo-Pakistan 
Ahmad Khan yang menganggap perkahwinan yang ideal dalam Islam adalah 
monogami, sedangkan poligami hanya merupakan pengecualian dalam keadaan 
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tertentu sahaja. Beliau mengemukakan 3 hujah daripada sudut berbeza, iaitu hukum 
alam, sosial dan agama (tafsir al-Quran).  
 
 Daripada pandangan hukum alam, secara biologi, lelaki berkemampuan 
menghamilkan beberapa wanita sehingga tidak ada halangan untuk mengamalkan 
poligami. Namun, dari sudut sosial masyarakat tertentu, beristeri semula dianggap 
sebagai satu jenayah  sama ada dengan menceraikan isteri pertama atau tidak. Dari 
sudut agama pula, Ahmad Khan mentafsirkan perkataan adil dalam ayat 3 Surah al-
Nisa’ sebagai syarat diharuskan poligami sebagai adil dalam semua aspek, termasuk 
dalam urusan cinta. Berikutan lelaki secara emosi tidak dapat mencintai lebih daripada 
seorang wanita dengan kadar cinta yang sama, maka poligami dilarang dalam Islam 
(May Rachmawatie & Yudhie R Haryono 2000: 196).  
 
 Tentangan amalan poligami ini telah dilakukan oleh feminis Muslim antaranya 
Qasim Amin (2003: 133, 139) lebih cenderung untuk melarang poligami kecuali 
dalam keadaan terpaksa dan darurat yang mendesak dengan mengingatkan tentang 
bahaya dan mudarat yang boleh timbul akibat amalan poligami. Menurut  Muhammad 
Shahrur (2000: 306-307) keharusan poligami bergantung kepada keputusan dari 
masyarakat. bahkan Nasaruddin Umar (2001: 283) percaya mustahil untuk berlaku 
adil kepada semua isteri meskipun berusaha untuk berbuat sedemikian dengan 
cadangan menolak poligami atau memperketat syarat pelaksanaannya.  
 
 Pendapat lebih berani tentang poligami adalah pendapat yang menegaskan 
bahawa Islam mengharamkan poligami kerana syaratnya mustahil dapat dipenuhi 
selama-lamanya dan mustahil Allah mengharuskan sesuatu perbuatan yang tidak dapat 
dilakukan. Jadi, perintah poligami dalam Surah al-Nisa’ 4:3 adalah perintah dalam 
bentuk penghinaan (ةيرخس) kepada mereka yang mengamalkan poligami kerana 
syaratnya tidak mungkin dapat dipenuhi (al-Rumi 1986: 1067-1068). Oleh yang 
demikian, mereka berusaha menggubal peraturan dalam undang-undang keluarga 
berkenaan dengan poligami sebagaimana kenyataan Fatima al-Marnisi (1996: 34): 
“apabila dikhuatiri tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi, 
maka poligami adalah dilarang”.  
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 Gerakan terhadap larang poligami tidak tertumpu di negara-negara Asia Barat 
sahaja malah pemikiran tentang larangan amalan poligami juga terdapat di rantau Asia 
antaranya di Indonesia dan Malaysia. Misalnya di Indonesia tentangan amalan 
poligami ini didokong oleh golongan Islam Liberal dan Siti Musdah Mulia. Manakala 
di Malaysia, SIS (1999) menyatakan perkahwinan poligami tidak dibenarkan melalui 
tafsiran ayat al-Quran yang telah mereka lakukan. Mereka percaya mustahil bagi 
lelaki zaman sekarang untuk berlaku adil kepada lebih dari seorang isteri (tafsiran ini 
diguna pakai di Tunisia).  
 
 Poligami telah wujud dalam masyarakat sebelum Islam dan al-Quran telah 
menyekatnya, pertama dengan menghadkan jumlah maksimum isteri kepada empat 
orang, kedua dengan memerintahkan layanan yang adil, dan berikutnya dengan 
menyatakan adalah mustahil untuk melakukan keadilan. Walaupun poligami boleh 
dibenarkan dalam keadaan luar biasa, syarat utamanya ialah persetujuan yang diberi 
dengan rela hati oleh isteri sedia ada, kerana jenis poligami yang disebut dalam al-
Quran adalah demi kebajikan, dan kepentingan wanita dan kanak-kanak, dan 
bukannya bagi memberi kesempatan kepada lelaki.   
 
 Lazimnya, pengamal poligami tidak memahami keadilan yang sebenar seperti 
yang digariskan oleh al-Quran. Golongan feminis menyalahkan kegagalan poligami 
dengan mengharamkan syariat ini. Hakikatnya, pengamal poligami tidak faham erti 
sebenar keadilan dalam syariat ini. Pendapat ini dapat telah dibuktikan oleh kajian 
Sahlawati Abu Bakar (2003) menunjukkan 80 peratus responden mempunyai salah 
faham tentang masalah keadilan dalam poligami. Punca salah faham ini adalah 
tanggapan awal yang negatif terhadap poligami, kurang contoh atau model poligami 
yang berjaya dalam masyarakat, kurangnya peranan ulama dalam menggalakkan 
amalan ini dan isu negatif amalan poligami oleh media massa. Walaupun kajian ini 
tertumpu di Selangor, namun keumumannya boleh diterapkan kepada persepsi 
masyarakat umum tentang salah faham amalan poligami.  
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ii) Pembahagian Harta Pusaka  
 
Persoalan pembahagian harta pusaka telah dibincangkan dalam al-Quran dalam ayat-
ayat yang sangat jelas yang tidak memerlukan kepada huraian lanjut (Atabik Luthfi 
2004). Namun, persoalan yang dibangkitkan oleh golongan feminis adalah wanita 
mendapat separuh daripada bahagian lelaki sedangkan prinsip dasar hukum Islam 
adalah menegakkan keadilan dan menjamin kemaslahatan. Oleh itu, untuk memahami 
ketentuan bahagian kepada waris ayat al-Quran mesti difahami berdasarkan kepada 
kontekstual dan kandungan teks bukan terhadap tekstual sahaja. Berdasarkan kepada 
pemahaman kontekstual maka golongan ini menganjurkan pembahagian sama rata 
dalam pewarisan harta pusaka di antara anak lelaki dengan anak perempuan.  
 
Sister in Islam (1999) menyatakan pembahagian harta pusaka menurut konsep 
faraid perlu dikaji semula. Ini tidak bermakna mereka menolak konsep faraid. Mereka 
percaya terdapat konsep lain yang boleh diamalkan bagi memastikan keadilan dalam 
pembahagian harta. Pemberian yang lebih kepada waris lelaki adalah berkaitan 
dengan kewajipan lelaki untuk menanggung wanita. Dalam keadaan lelaki yang tidak  
melaksanakan tanggungjawab tersebut, suatu kaedah bagi keseimbangan perlu 
diperuntukkan. Suatu cara ialah dengan menerimapakai pendapat ulama yang 
mengiktiraf bahawa wasiat boleh dibuat untuk mengubahsuai bahagian waris, selagi 
tujuannya ialah untuk menjamin keadilan mengikut hal keadaan keluarga itu, dan 
bukan untuk menganiayai mana-mana pihak yang terlibat. Ayat-ayat al-Quran 
mengenai harta pusaka diturunkan untuk memberi faedah kepada wanita kerana pada 
zaman sebelum itu, harta pusaka diwarisi oleh lelaki sahaja. Sekiranya syor-syor 
mengenai kesamarataan dan keseimbangan hak lelaki dan wanita diterima, maka 
barulah boleh diperuntukkan kesamarataan hak suami isteri ke atas harta masing-
masing. Konsep kesamarataan gender sama sekali tidak patut disalahgunakan untuk 
menzalimi dan menambahkan lagi beban wanita dengan mengurangkan hak 
tradisional wanita dan memberi pula hak baru kepada lelaki. 
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iii) Hijab  
 
Isu tentang hijab juga telah diperdebatkan secara meluas dan terdapat gerakan yang 
menolak peraturan berpakaian wanita dalam Islam yang mewajibkan menutup kepala 
dan seluruh tubuh. Menurut mereka, pakaian tersebut adalah sesuatu yang terlalu 
ekstrem dan mereka mahukan peraturan baru berkaitan cara berpakaian supaya wanita 
mampu mendapat pendidikan profesional dan juga boleh melibatkan diri dalam 
kegiatan awam (Baterah Alias & Che Zarrina Sa’ari 2006; Mazlan Ibrahim et. al 
2012: 112-113).  
 
 Misalnya di Mesir, Qasim Amin dalam Abdul Karim Ali & Mohd Roslan 
Mohd Nor (2009: 45) menganggap kewajipan memakai hijab bagi wanita bukanlah 
merupakan satu tuntutan dalam agama Islam. Malah, beliau menjelaskan pemakaian 
hijab suatu adat kuno yang datang sebelum Islam. Tambah beliau lagi, hijab adalah 
penghalang kepada sebuah kemajuan malah menjadi penyumbang kepada 
kemaksiatan dan perkara-perkara yang buruk . Begitu juga, pandangan al-Asmawi dan 
c
Abd al-
c
Azim menganggap rambut wanita bukan aurat dan menutup kepala 
sebenarnya menutup akal wanita. Justeru, mereka menganggap kepala wanita 
bukanlah aurat dan menutup kepala bermaksud menutup akal. Mereka menyeru 
wanita meninggalkan hijab kerana budaya tersebut selari dengan budaya zaman 
kemunduran masyarakat timur dan tidak  hijab adalah rahsia kemajuan masyarakat 
barat. Manakala di Tunisia, Fatima Mernissi (1991) dalam bukunya Beyond the Veil: a 
Feminis Interpretation of Women’s Right in Islam mengkritik hadith tentang hijab.  
 
Manakala pemimpin negara seperti Kamal Attartuk yang memimpin  negara 
Turki satu ketika dahulu telah menggalakkan wanita untuk membuka dan 
mendedahkan aurat mereka. Tindakan Attartuk menggesa wanita Muslimah untuk 
tidak berhijab tidak berhenti begitu sahaja malah beliau bertindak drastik dengan 
menggubal undang-undang perkahwinan berdasarkan undang-undang barat pada 17 
Februari 1926 (Riduan Mohamad Nor & Ahmad Adan Fadhil 2009).   
  
 Di Malaysia, SIS (1997) ketika membincangkan mengenai aurat wanita 
Muslimah, menegaskan konsep kesopanan dan kesederhanaan (modesty) dengan 
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membawa hujah daripada ayat 26 dalam Surah al-
c
Araf. Menurut tafsiran golongan 
ini, walaupun ayat ini menyebut tentang pakaian untuk menutup aurat, tetapi mereka 
menegaskan perihal “pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya”. 
Manakala bab kesederhanaan dalam pakaian, golongan SIS berhujah menggunakan 
firman Allah SWT dalam Surah al-
c
Araf ayat 31. Kesopanan yang dimaksudkan oleh 
SIS adalah Islam menuntut umatnya supaya menutup segala yang dikatakan sebagai 
‘aib’ iaitu kemaluan yang tidak boleh sengaja didedahkan. Berdasarkan pemahaman 
SIS, kedua-dua ayat 26 & 31 Surah al-
c
Araf  ini membawa maksud bahawa syariat 
Islam memerintahkan penganutnya supaya menutup keaiban mereka. Tambah SIS 
lagi, apa yang lebih bermakna adalah dapat difahami daripada kedua-dua ayat 
tersebut, al-Quran telah menekankan perihal pentingnya takwa berbanding dengan 
kain yang menutupi tubuh kita sama ada banyak atau kurang (Sisters in Islam 1997; 
Mazlan Ibrahim et. al 2012: 113).   
 
iv) Perkahwinan Beza Agama  
 
Isu tentang kebenaran untuk perkahwinan beza agama digesa oleh golongan feminis 
Muslim. Antaranya Abdul Moqsith Ghazali (2012) dalam laman sesawang Jaringan 
Islam Liberal (JIL) telah menyatakan perkahwinan tidak dibatasi oleh batas geografi, 
etnik, warna kulit dan juga agama. Kenyataan beliau ini disokong dengan pendapat 
ulama yang mengharuskan pernikahan beza agama dengan alasan sekiranya ibu 
seorang Muslim maka anak daripada perkahwinan beza agama tidak akan terpengaruh 
dengan agama bapanya berdasarkan kepada pepatah Arab “ibu adalah sekolah 
pertama” (al-‘umm hiya al-madrasah al-‘ula). Beliau berpendapat agama Islam tidak 
boleh mengharamkan perkahwinan beza agama. Hujah beliau berdasarkan kepada 
manusia bebas dalam memilih agama, maka mereka juga bebas menentukan pilihan 
pasangan untuk berkeluarga. Tambah beliau dunia kini mengarah kepada 
‘kesedarajatan agama-agama’. Oleh itu, kita tidak boleh memandang agama orang lain 
sebagai gelap”. Justeru, agama Islam harus ditafsirkan agar sesuai diadaptasikan 
bersesuaian dengan perubahan zaman. 
 
Di Malaysia, perkahwinan beza agama tidak dibenarkan dan tidak diiktiraf. 
Individu yang melanggar peraturan ini boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa 
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agama berdasarkan kepada Seksyen 10 Akta/Enakmen Undang-undang Keluarga 
Islam menyatakan tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang 
perempuan bukan Islam dan tiada seseorang perempuan boleh berkahwin dengan 
seseorang lelaki bukan Islam (Othman Mustapha 2013). 
 
v) Homoseksual  
 
Homoseksual atau dalam bahasa Arab dikenali sebagai  يسنج  ذوذش (Wahbah al-
Zuhayli 1990) cenderung dan tertarik dari segi seks kepada orang yang sama jenis 
jantina dengannya (Merriam Web-ster 2014; Oxford Dictioneries 2014), orang yang 
tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya, terutamanya antara 
lelaki dengan lelaki (Kamus Dewan Edisi Keempat).   
 
Perdebatan mengenai asal usul homoseksual bermula di Barat sejak tahun 
1970-an dan menjadi semakin hangat. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan 
pelaku homoseksual mempunyai ciri berlainan secara biologi. Antaranya dalam satu 
kajian oleh Simon LeVay (1991) mendapati kelompok kecil neuron pada anterior 
hypothalamus, yang dipercayai mengawal tabiat seksual dua kali ganda pada imbasan 
otak homoseksual berbanding orang normal, Dean Hamer  (1993) pula mendapati 
saudara homoseksual cenderung berkongsi khromosome Xq28. Asal usul biologi 
homoseksual (teori genetik) mendapat perhatian luar biasa sehingga menutupi kajian-
kajian lain yang menafikan. Bagaimanapun kesemua penyelidikan ini gagal 
menjelaskan sama ada kelainan itu timbul akibat mereka mengamalkan homoseksual 
atau mereka menjadi homoseksual kerana kelainan tersebut.  
 
 Jeffrey Satinover (1996) dalam bukunya yang bertajuk Homosexuality and the 
Politics of Truth, merumuskan tiga hujah utama yang dikemukakan oleh para aktivis 
homoseksual atau lebih dikenali sebagai para pendukung “gay politics”. Tiga hujah 
mendukung homoseksualiti tersebut adalah: (a) homoseksualiti adalah sesuatu yang 
secara biologi wujud semula jadi, (b) tidak dapat diubah secara psikologi, dan (c) 
sesuatu yang normal secara sosiologi. Dalam bukunya Satinover menyimpulkan 
bahawa para aktivis homoseksual bukan pencari kebenaran, tetapi mereka lebih 
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